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ERRATUM 
Volume 20, Number 2 (1993), in the article "E16ments de r6flexion sur les 
r6actions chinoises ~t la g6om6trie uclidienne ~ la fin du XVIIe si6cle--Le Jihe 
lunyue {a} de Du Zhigeng {b} vu principalement ~ partir de la pr6face de l'auteur 
et deux notices bibliographiques r6dig6es par des lettr6s illustres," by Jean-Claude 
Martzloff, pages 160-179: On page 172, line 25 should read "que les 61ites chi- 
noises" instead of"quelles 61ites chinoises." On page 178, lines 20-21 should read 
"Mission Catholique des Lazaristes ~ P6kin 1949. Catalogue de la Biblioth~que du 
P~-T'ang. P6kin: Imprimerie des Lazaristes. R66dition utilis6e: Paris: Les Belles 
Lettres (1969)" instead of"Mission Catholique des Lazaristes ~t P6kin: Imprimerie 
des Lazaristes. R66dition utilis6e: Paris: Les Belles Lettres (1969)." 
In addition, the following list of Chinese characters was omitted from the article: 
a Jihe lunyue ~J-~,,,~ 
b Du Zhigeng ~t~l~F~ 
c Xu Guangqi ~,~/1~¢~ 
d J ihe yuanben ~ 
e Hei Wending ~"d  
f Ji Yun ~B~ 
g Lufei Chi ~ 
h ke wei suanjia chengshi ~! j~ i t~ 
i xian 
j Zhecheng tf~it{i~ 
k Shu×ue yao ~ 
1 Siku quanshu I~ l~ 
m j ihe ~ 
n lun -~ 
o t i  
p bi le i  ~h~, 
q juan 
r Ming li tan ~t~ 
s gonglun ~-~ 
t mingti ~ 
u Liu Zhengtan ,~lJiF_.~ 
v Gao Mingkai ~, i~It  
w Zian mu bi le i  chengchu j ie fa  ~ ~  
X mu 
y Yang Hui ~ 
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z Oujil isi I~N~ 
aa Li ~] 
ab Xu ~, 
ac Yuanhu ~J~ 
ad dagang 3~,~ 
ae j i e  
af zi 
ag Linfu ggi~ 
ah hao 
ai Boqu {A~ 
aj Li Badou ~]~ 
ak za yi ~-~ 
al bu bi ~g~ 
am Saj i l ide ~ i~ i~ 
an J ihe zhaiyao ~ 
ao Lu Xixiong ~}~ 
ap Sun Shiyi ~gt~ 
aq celiang N~ 
ar Jihe yue ~, .~ J  
as Fang Weibo ~1~{~ 
at Fang Zhongtong ?~00~ 
au Du Duanfu }±~ 
av Ersu ~ 
aw Jihe lei qiu ~J~,'~J~ 
ax Geng yue ~z~tE] 
ay fa ~ 
az fan yan zhi /K-~;~ 
ba j iu zhang ¢L~ 
bb Suanfa tongzong .¢g-~,~. 
be dian ~ 
bd xian zhi zuo zhi chu yue dian ~1~I . . .~  
be shixue ~ 
bf Tianxue chuhan ~ 
bg Wu Xuehao ~.~-~ 
bh j ihe yi shu jue fei qi lun ~it~1~]~-~,,~./~.~ 
bi Ruan Yuan ~ 
bj gai ~enzhang fanfu ben 
~u dang yu shixue ~ ~ , , t ~ N ~  
bk ~u yiwei yan zhi bu j ian 
buke~ei~en ~I~N2~I~I ;~ JS~ 
bl yuanben .~.~ 
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bm 
bn 
bo 
bp 
bq 
br 
bs 
bt 
bu 
bv 
bw 
bx 
by 
bz 
C~ 
cb 
cc 
ed 
ce 
cf 
cg 
ch 
ci 
ej 
ek 
el 
cm 
cn 
eo 
cp 
cq 
ct" 
cs  
ct 
cu 
Ov 
0¥ 
cg 
CY 
ming 
zheng ming iE~ 
weitaming ,,hJt~ 
bian ~d 
yan 
Wenxin diaolong 3~J~l~ 
Liu Xie ,~lJ~ 
Yan tie lun ~-~ 
Huan Kuan ~ 
Lun Heng -~ 
Wang Chong q:-~ 
si ~ 
de t~ 
Lun yu ~ 
Lin 
JlaUU 
Duan 
sa  I~  
0ujilide I ~  
yi cheng tong chu . ~ ,  
Shu du yan ~ 
Shuli jingyun ~ 
tian 
tianzhujiao ~3~ 
xue 
jinshi i~-~ 
Chouren zhuan I~J~/ 
Gao Honglin ~ 
Qing chu shuxuejia Li Zijin ~ ~ , ~ .  
Zhongguo keji shiliao q~l~l~}~ 
Li Di ~ 
6uo Shirong ~:~ 
Oingdai zhuming tian~en 
shuxuejia ~ei ~ending ~ ~ ( ~ / ~ t ~ d  
Li Yan ~ 
Hei ~ending nianpu ~h~f l~ 
Zhong suan shi lun eong q~$~-~ 
Zhongguo shuxue dagang ¢~/~t~,~ 
Li Zhaohua ~E~ 
Jihe yuanben manwen chaoben 
de laiyuan ~ J ~ 3 ~ ' ~ ,  
Ougong bo,,'uyuan yuankan ~t/~'[~.'~[l~[~ 
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CZ 
da 
db 
dc 
de 
df 
dg 
dh 
di 
dj 
Hanyu wailaici cidian 
Mo De 
Jihe yuanben youguan wenti 
yanjiu (4). J ibe yuanben 
manwen chaoben de neirong 
j iq i  chengshu guocheng 
Hei Menggu Shida xuebao 
Ziran kexue 
Yan Dunjie 
Jihe bu shi 'geo' de yiyin 
Shuxue tongbao 
Yong Rong 
Siku quanshu zongmu 
~ ' g e o ' ~  
